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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA GDG N. 849 DE 17 DE  OUTUBRO DE 2013. 
 
 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 315 de 23 de agosto 
de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com 
alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta 
n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho 
de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
 
   RESOLVE: 
      
 
    
  Art.1° Conceder promoção aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
   
I – cargo de Analista Judiciário: 
  Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Cedido S053532 Jefferson Colombo Barbosa Xavier 14/07/2013 
Ativo S053508 Raquel Papandréa Vieira Paim 08/07/2013 
Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S045947 Michello Viana de Almeida 16/07/2013 
Ativo S044568 Raquel Ribeiro Caetano 01/07/2013 
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Ativo S045955 Rodrigo Martins de Campos 31/07/2013 
Ativo S045963 Wilmar Barros de Castro 19/07/2013 
 
 
 
II – cargo de Técnico Judiciário: 
Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S045327 Ana Cleide Carneiro 01/07/2013 
Ativo S044738 Christine Rolim Bilich 01/07/2013 
Ativo S044630 Elisangela Aparecida Mendes 01/07/2013 
Ativo S045343 Fabiana Mendes Yamim Gouveia 01/07/2013 
Ativo S045726 Fábio da Silva Soares 05/07/2013 
Ativo S044827 Fernanda Rios Amorim 02/07/2013 
Ativo S045033 Flávia Cerqueira Capella 01/07/2013 
Ativo S044711 Gleice Goldner Vendramini Perini 03/07/2013 
Ativo S044649 Gustavo Targa Borges 01/07/2013 
Ativo S045360 Íris Cristina Ogêda Oliveira Araújo 01/07/2013 
Ativo S045300 Ismael Souza Kenig 01/07/2013 
Ativo S045238 João Carlos de Araujo Silva Filho 01/07/2013 
Ativo S045572 José Marcos Alves de Menezes 13/07/2013 
Ativo S044851 Juliana de Paula Lima Pacheco 01/07/2013 
Ativo S045475 Luciana Cardoso Carvalho dos Reis 01/07/2013 
Ativo S044967 Luciana Ramos Castilho Lavoyer 01/07/2013 
Ativo S045173 Ludmilla Muniz de Araújo 01/07/2013 
Ativo S045599 Mara Alessandra Hirosse 01/07/2013 
Ativo S045700 Marco Venicio Alves de Oliveira 01/07/2013 
Ativo S045408 Maria Onivia Almeida de Souza 01/07/2013 
Ativo S045246 Maria Tereza Neves de Carvalho 01/07/2013 
Ativo S045556 Michelle Maia do Vale 01/07/2013 
Ativo S045807 Nélio Alves da Silva 12/07/2013 
Ativo S045254 Patrícia Nascimento Borges 01/07/2013 
Ativo S045548 Paulo Cesar Córdova de Araújo 01/07/2013 
Ativo S044690 Pedro Angel Lopéz Silva 01/07/2013 
Ativo S045564 Pedro Suares Vieira Junior 01/07/2013 
Cedido S045211 Rafael de Figueiredo Santos 01/07/2013 
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Ativo S045718 Rafael Duarte Cunha Medeiros 05/07/2013 
Ativo S045815 Rejane Martins Duarte 12/07/2013 
Ativo S045289 Ricardo Albuquerque Assunção 01/07/2013 
Ativo S044657 Rodrigo Flávio de Oliveira Miranda 01/07/2013 
Ativo S044886 Simone Maria Rodrigues Borges 01/07/2013 
Ativo S045998 Taisa de Freitas Machado Campbell 22/07/2013 
Ativo S045424 Tatiana Lazar Meyer Soares 01/07/2013 
Ativo S045416 Viviani Reiter Alves da Cruz 01/07/2013 
Ativo S045637 Wanderlou da Silva Pinheiro 01/07/2013 
Ativo S044665 Wellington da Silva Medeiros 01/07/2013 
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